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Bab 1 Pengenalan 
Ulang kaji sejarah petroleum 
Konteks geologi petroleum 
 





Bab 3 Kaedah penjelajahan 
Penggerudian telaga dan pelengkapan telaga 
Penilaian formasi 








Dinamik bendalir subpermukaan 
 
Bab 5 Penjanaan dan perpindahan petroleum 
Asal usul petroleum: Organik atau bukan organik 








Hubungan antara keliangan, ketertelapan dan tekstur 















Bab 8 Lembangan Mendapan 
Konsep asas dan istilah 
Mekanisme pembentukan lembangan 
Pengkelasan lembangan sedimen 
Lembangan kraton 
Jurang 
Suit rekah hanyut lembangan 
Kesimpulan: Taburan petroleum antara dan dalam lembangan 
 
Bab 9 Pasir Tar dan Syal Minyak 




Bab 10 Kesimpulan 
Prospek dan kebarangkalian 
Simpanan dan sumber 
 
Lampiran 
Indeks Penulis 
Indeks Perkara 
